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Mesut’un arkasından :
Bitmemiş Senfoni!
YAZAN : Fahri Celâl Göktulga j
Hiç aklımıza gclmiycn bir 
5 felâkete uğradık: Mesut Ce 
\ mil öldü. Bütün ömrü me- 
\ sut mesafeler almakla geç­
il miş bir adamın ölümüne i- • 
\ nanmak meğer ne kadar güç 
| müş. Baba oğul, onlar, tire- 
\ lerl bile gererler, tirelerden,
1 yıldızlar arası, eğer varsa.
| bir musiki çıkarırlardı.
| Orfeon Rekor plâkları ba- 
| basının yarınlara yadigârı- 
| dır. Yarınki bugünün Garb 
1 musikisi mübtelâsı çocukla- 
| nmıza:
| — Sizin de böyle bir mu-
I sikiniz vardı! diye içimiz tit 
| reye türeye, plâklardan ol 
I sun, çalıp dinleteceğiz. Mu- 
İ sikimiz taklidi ahenk nedir?
| bilmez diyenlere Tanburî 
= Cemil beyin eski İstanbul’da 
| yangın plâğını dinletmek İs- 
| terdim.
| Bekçinin kaba Rast per- 
1 desinden sesi haykırır:
| — Yangun var!... Galata'-
I da... Mcrtebani Sokağın,- 
| da!....
J Bu korkunç feryada salın 
| cağında bir çocuk viyaklar. 
| Nazlı bir kadın sesi eum- 
İ badan cumbaya telâş eder:
| — Fatma'mın.. Fatma’-
| mm... Yangın varmış ayol... 
!  der.
1 Mevsim sonbahardır. Yaz 
f ile kışı ayıran bir yağmur 
1 şakırdar, sokaklarda seylâ- 
| beler ağlaşır. Uzaktan uzağa 
| Ziçni Paşa kumandasındaki 
| itfaiyenin boru sesleri du- 
| yulur.
§ En koca makamlardan en 
1 hurda makamlara kadar bin 
I  bir şed yollarından geçip g i 
| derek, bize en az altıyiiz se­
li neden beri muharebelerimiz 
= den Ahıbaba meclislerinü- 
| ze kadar yâr olmuş musiki­
mize eğer bu plâklar da ol- £ 
masaydı yavrularımıza bizim I 
de böyle bestelerimiz, böy- | 
le şarkılarımız vardı, diye | 
nasıl göğüs kabartabilirdik? |
Tanburi Cemil beyi kay- | 
bettiğimizden sonra sıra oğ- | 
lıına gelmesi lâzımdı. Onu i 
tanburiyle, yaylı tanbııriyle, £ 
yaylı sazlariyle, eğer mutla- £ 
ka teselli lâzımsa, biz çok i 
dinledik. Radyoda da daha l 
da duyacağız elbette. Cemil \ 
bey oğlu gibi kendisinden \ 
sonra ayrıca bir musiki mek j 
tebi de bırakamamıştı. Hele \ 
o radyoda yetiştirdiği öğren I 
çileri ile babasının dehası- j 
nın kaybolup gidişine ne i 
güzel bir temadi oldu. Ko- i 
ro’nun en önde giden sesi i 
de onun üstad sesidir.
Bir gün:
— Babam nasıl bulursun? ; 
diye bir acayip, belki de a- i 
yıp bir sual sormuştum da: |
- -  Geçen gün bir plâğmı i 
çalıyorduk. Tanburda bir sol 
sesi çıkarmıştı. O sesteki sıh 
hat, değme kula nasip değil­
dir, cevabını vermişti. Ah o 
sıhhat oğulun ömrüne ile na 
sip olsaydı!
Koro’yu tefle idare edişin 
de bile bir koca üstad sal­
tanatı vardı. İdare ettiği her 
biri birer iistad olan arka­
daşları, talebeleri de onun 
kudretine inanmış insanlar­
dı. Mübarek ruhuna raiımfet!
Mesut’un bıraktığı yere 
kim geçecek? Büyük adam­
lardan sonra bu sual sorulur 
durur. Eğer bana sorsalar:
— Ya Mefharet hanım­
dır. yahut Râdife hanımdır, 
derdini. En muğlâk usulleri 
vurmayı hile yarınkilere öğ­
retecek bu değerli iki İnsan 
dır, derdim.
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